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LA REUNION ANNUELLE DES BIBLIOTHECAIRES SUISSES 
4-5 octobre 1958 
La 57e Assemblée annuelle de l'Association des bibliothécaires suisses 
qui s'est tenue à Soleure les 4 et 5 octobre dernier, a réuni 150 bibliothécaires 
auxquels s'étaient joints six invités venus d'Allemagne, d'Autriche, de France 
et des Pays-Bas. 
Le samedi matin 4 octobre eut lieu la réunion du groupe de travail « Bi-
bliothèques de lecture publique » dont le thème fut « Création, organisation 
e t buts d'une bibliothèque enfantine ». 
Après trois exposés de M. MAIER (Vienne) et de Mlles GARDY (Neuchâtel) 
et KOCH (Soleure), les assistants purent visiter la nouvelle bibliothèque en-
fantine de Soleure. 
Après une agréable promenade en bateau sur l'Aar au début de l'après-
midi eut lieu, dans la salle du Grand Conseil de l'Hôtel-de-Ville, l'Assemblée 
générale. Au cours de cette assemblée après les rapports traditionnels, l'élec-
tion du Comité, et la réélection de M. ALTERMATT, directeur de la Bibliothèque 
centrale de Soleure, comme président ,M. EGGER, bibliothécaire à Berne, 
t rai ta de la « profession de bibliothécaire aujourd'hui » ; il rappela les diverses 
tâches du bibliothécaire, tâches scientifiques et administratives, d'où la né-
cessité d'avoir un personnel qualifié, ayant une forte culture générale, le goût 
des t ravaux personnels, et des capacités administratives. L'assemblée se ter-
mina par un exposé de M. SCHÖNHERR sur « l'élaboration du Catalogue soleurois 
des manuscrits ». 
Un apéritif offert par l 'Etat et la ville de Soleure dans l 'imposant « Land-
haus», ancienne salle au bord de l'Aar, précéda le dîner en commun qui se 
termina par une petite séance théâtrale relatant les fêtes données à Soleure 
au moment de la naissance du Dauphin en 1729, Soleure ayant été la résidence 
de nos ambassadeurs jusqu'en 1792. 
Le 5 octobre, M. ALTERMATT fit les honneurs de sa bibliothèque ; inaugurée 
huit jours auparavant, la nouvelle bibliothèque centrale de Soleure est un 
bât iment ultra-moderne accolé à un vieil hôtel du X V I I I e siècle. La salle de 
lecture, vitrée du haut en bas sur toute la longueur ouvre sur des pelouses, 
des arbres et des fleurs. Avec les habituelles tables de travail voisinent des 
fauteuils de toutes couleurs, propres à la relaxation autour de tables de clubs. 
Les bureaux donnent sur la verdure. Les magasins ont un étage en sous-sol 
e t trois étages en hauteur. Dans le vieux bâtiment est installée la bibliothèque 
enfantine et des salles d'exposition où l'on pouvait admirer manuscrits et reliures. 
La réunion se termina par un déjeuner au Weissenstein, sommet du Jura 
dominant la ville, point de vue splendide sur les lacs de Bienne, de Morat et 
de Neuchâtel et sur les Alpes dont un seul sommet daigna se montrer. 
Qu'il nous soit permis de remercier tout particulièrement et très sincè-
rement M. ALTERMATT président de l'A.B.F., ses collaborateurs à la biblio-
thèque de Soleure et nos collègues suisses de l'excellent accueil qu'ils ont 
bien voulu réserver au représentant de l'A.B.F., comme des marques d 'at ten-
tion qu'ils n 'ont cessé de lui témoigner au cours de ces deux journées. 
M. R. 
